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消 費 生 活 用 製 品 の 使 用 に お い て 事 故 が 生 じ る 例 が 後 を 絶 た な い ． 本 研 究 は 消
費 生 活 用 製 品 の う ち ， 有 形 物 製 品 を 対 象 と し て ， 製 品 事 故 ， 特 に 使 用 に 関 わ る
事 故 （ 誤 使 用 事 故 ） を 予 見 し ， 製 品 の 安 全 評 価 を 行 う リ ス ク 評 価 方 法 を 開 発 し
て い る ．  
産 業 用 機 械 類 に お い て は ， そ の リ ス ク 評 価 方 法 と し て は ， ISO/ IEC Guide 51 :  
2014（ Safe ty  aspec t s  -  Gu ide l ines  f o r  the i r  inc lus io n  in  s tandards  :  J IS  Z  
8051 :2015 (安 全 側 面 −規 格 へ の 導 入 指 針 )） に 示 さ れ る リ ス ク ア セ ス メ ン ト 及 び
リ ス ク 低 減 の 反 復 プ ロ セ ス が 一 般 に 用 い ら れ て い る ．ま た F M E A（ f a i lure  mo de  
and  e f f e c t  ana lys i s） を 始 め と す る い く つ か の リ ス ク 評 価 手 法 も 提 案 さ れ て い
る ． こ れ ら の 方 法 や 手 法 は ， 必 ず し も 事 故 に は 至 ら な い 軽 微 な 事 象 も 含 め て ，
製 品 が 内 包 す る リ ス ク を 網 羅 的 に 予 見 す る こ と が で き る ． し か し 実 務 的 に は 分
析 作 業 が 煩 雑 に な り が ち で あ り ， そ の 結 果 ， 重 大 な リ ス ク の み を 確 実 に 予 見 し
た い と す る 製 品 安 全 実 務 に は 冗 長 に な り が ち で あ る ． 一 方 ， 消 費 生 活 用 製 品 の
事 故 形 態 に は ， 製 品 そ の も の に 電 気 ， 化 学 物 質 等 の ハ ザ ー ド が 明 示 的 に 内 包 さ
れ て い な く と も ， 正 し い 使 用 か ら 逸 脱 し た 使 用 を す る こ と で 事 故 が 起 こ る 例 も
あ る が ， 先 述 の 方 法 は 当 該 製 品 に 明 示 的 に 内 包 さ れ る ハ ザ ー ド に 接 触 す る こ と
で の 事 故 を 暗 黙 裡 に 想 定 し た 方 法 で あ る た め ， そ れ ら 正 し い 使 用 か ら の 逸 脱 に
よ る リ ス ク を う ま く 評 価 出 来 な い と い う 課 題 が あ る ． さ ら に 消 費 生 活 用 製 品 の
メ ー カ ー は 中 小 企 業 も 多 く ， 製 品 安 全 の 特 別 な 教 育 訓 練 を 受 け て は い な い も の
が 製 品 安 全 実 務 に 携 わ る こ と も あ り 得 る こ と か ら ， 理 解 が 平 易 な 簡 便 な 方 法 が
求 め ら れ て い る ． こ う し た 背 景 の も と に ， 本 研 究 で は 消 費 生 活 用 製 品 に お い て
の 効 果 的 な リ ス ク 評 価 方 法 と し て ， 二 つ の 方 法 を 開 発 し て い る ．  
本 研 究 で は ， ま ず 公 表 さ れ て い る 消 費 生 活 用 製 品 の 使 用 に 関 わ る 事 故 事 例 を
調 査 し て い る ． そ の 結 果 ， 事 故 は ， 製 品 に 明 示 的 に 内 包 さ れ る ハ ザ ー ド （ 本 研
究 で は こ れ を obv ious  hazard と 呼 ん で い る ） へ の ユ ー ザ の 接 触 に よ る 事 故 と ，
obv io us  hazard は 存 在 し て い な い に も か か わ ら ず ， 製 品 の 正 し い 使 用 か ら の 逸
脱 （ 本 研 究 で は こ れ を hidden  hazard と 呼 ん で い る ） に よ る 事 故 の ２ 種 類 の 形
態 が あ る こ と を 明 ら か と し て い る ．  
こ れ を 受 け て ， 本 研 究 で は obv io us  hazard に 対 す る リ ス ク 評 価 方 法 と し て
AMWAR（ Analys i s  Me thod  o f  the  Wo rst  Acc ide nts  Reasons） 及 び ， hidden  
hazard に 対 す る リ ス ク 評 価 手 法 と し て AMDHH（ Analys i s  Method  t o  D i scover  
Hidden  Hazards） と そ れ ぞ れ 名 付 け た 二 つ の 方 法 の 開 発 を 行 っ て い る ．  
AMWAR で は ， リ ス ク 評 価 の 作 業 負 担 を 減 ら す た め に ， テ ロ 対 策 等 で 用 い ら
れ る Sabotage  Ana lys i s に 準 拠 し ， 使 用 者 の 死 傷 等 重 大 な リ ス ク に 焦 点 を あ て
て い る ． す な わ ち ， 検 討 対 象 と す る 製 品 に 明 示 的 に 内 包 さ れ る obv io us  haza r d
を 特 定 し ， そ の ハ ザ ー ド が も た ら す 最 悪 の 事 故 シ ナ リ オ を 予 見 し ， そ れ に 対 す
る 当 該 製 品 の 製 品 安 全 上 の 配 慮 状 態 を 評 価 す る も の で あ る ． ま た 事 故 シ ナ リ オ
を 効 果 的 ， 効 率 的 に 予 見 す る た め の 評 価 モ デ ル を 先 行 研 究 及 び 実 際 の 事 故 事 例
等 を も と に 作 成 し ， さ ら に ガ イ ド ワ ー ド を 作 成 し て い る ． そ し て AMWAR の 使
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用 マ ニ ュ ア ル を 整 備 し た う え で ， そ れ を 用 い た 消 費 生 活 用 製 品 の リ ス ク 評 価 実
験 及 び ， 企 業 等 の 製 品 安 全 実 務 者 に 対 す る AMWAR の 実 務 的 有 用 性 等 に 関 わ る
質 問 紙 調 査 を 実 施 し ， そ の 有 用 性 を 確 認 し て い る ．  
 次 に 本 研 究 で は ， hidden  hazard に よ る リ ス ク 評 価 方 法 と し て AMDHH を 開
発 し て い る ．こ の 方 法 は ，PDPC（ Process  De c i s ion  Program Char t）手 法 に 準
じ て ， 正 し い 使 用 か ら 逸 脱 を 予 見 し ， さ ら に そ の 逸 脱 に お い て あ り 得 る 重 大 な
事 故 を 予 見 し た う え で ， 当 該 製 品 の 製 品 安 全 上 の 配 慮 状 態 を 評 価 す る も の で あ
る ． 逸 脱 の 予 見 を 網 羅 的 に 行 う た め に ， 本 研 究 で は AMWAR で 開 発 さ れ た 評 価
モ デ ル を 用 い て ， AMDHH 用 の ガ イ ド ワ ー ド を 作 成 し て い る ． さ ら に AMD HH
の 使 用 マ ニ ュ ア ル を 整 備 し た う え で ， そ れ を 用 い た 消 費 生 活 用 製 品 の リ ス ク 評
価 実 験 及 び ， 企 業 等 の 製 品 安 全 実 務 者 に 対 す る AMDHH の 実 務 的 有 用 性 等 に 関
わ る 質 問 紙 調 査 を 実 施 し ， そ の 有 用 性 を 確 認 し て い る ．  
 本 論 文 は ， 以 下 に 示 す ７ 章 か ら 構 成 さ れ て い る ．   
第 1 章 は ， 諸 言 と し て ， 消 費 生 活 用 製 品 に 関 わ る 事 故 統 計 及 び ， 消 費 生 活 用
製 品 メ ー カ ー の 置 か れ て い る 状 況 を 示 し ，本 研 究 の 必 要 性 に つ い て 述 べ て い る ．
さ ら に 既 存 の 各 種 の 製 品 安 全 の た め の リ ス ク 評 価 方 法 を 調 査 し ， そ の 特 徴 の 考
察 を 行 っ て い る ． ま た 独 立 行 政 法 人 製 品 評 価 技 術 基 盤 機 構 の 消 費 生 活 用 製 品 等
に 関 す る 事 故 情 報 等 を 分 析 し ， 使 用 に 関 わ る 製 品 事 故 形 態 と し て ， 前 述 し た
obv io us  hazard に よ る も の と hidden  hazard に よ る も の の ２ 形 態 が あ る こ と を
見 出 し て い る ． こ れ ら に も と づ き ， 本 研 究 の 目 的 に つ い て 述 べ ら れ て い る ．  
第 2 章 は ，第 1 章 を 受 け て ， AMWAR 及 び AMDHH の 2 つ の リ ス ク 評 価 方 法
を 開 発 す る こ と を 述 べ ， さ ら に 本 研 究 の 研 究 方 法 ， 用 語 の 定 義 に つ い て 述 べ て
い る ．  
第 3 章 は ， AMWAR の 開 発 経 過 に つ い て 述 べ て い る ． す な わ ち AMWAR の 目
標 を 明 確 化 し た 上 で ，Sabotage  Ana lys i s の 考 え 方 が 適 用 可 能 で あ る こ と を 議 論
し ， そ の も と に 開 発 さ れ た AMWAR の 手 順 と モ デ ル ， ガ イ ド ワ ー ド 等 の 詳 細 に
つ い て 説 明 し て い る ．  
第 4 章 は ， AMWAR に 関 す る 消 費 生 活 用 製 品 の リ ス ク 評 価 実 験 及 び ， 企 業 等
の 製 品 安 全 実 務 者 に 対 す る AMWAR の 実 務 的 有 用 性 等 に 関 わ る 質 問 紙 調 査 に つ
い て 述 べ て い る ． リ ス ク 評 価 実 験 に お い て は ， 電 動 ド リ ル を 例 に 製 品 安 全 実 務
に 経 験 の な い 15 名 の 実 験 参 加 者 に AMWAR マ ニ ュ ア ル を 与 え ，リ ス ク 評 価 を 行
わ せ て い る ． そ の 結 果 ， ガ イ ド ワ ー ド が 有 効 に 機 能 し ， obv ious  hazard に よ る
事 故 シ ナ リ オ が 予 見 で き る こ と を 確 認 し て い る ． 企 業 等 の 製 品 安 全 実 務 者 に 対
す る 質 問 紙 調 査 に お い て は 26 件 の 回 答 を 得 ，AMWAR の 有 用 性 を 支 持 す る 結 果
を 得 て い る ． さ ら に ， 製 品 安 全 に 関 わ る 実 務 者 教 育 や ， 製 造 物 責 任 保 険 へ の 的
確 な 契 約 等 ， 幅 広 い 利 用 可 能 性 が あ る と の 評 価 も 得 て い る ．  
第 5 章 は ， AMDHH の 開 発 経 過 に つ い て 述 べ て い る ．す な わ ち AMDHH の 目
標 を 明 確 化 し た 上 で ， PDPC 手 法 の 考 え 方 が 適 用 可 能 で あ る こ と を 議 論 し ， そ
の も と に 開 発 さ れ た AMDHH の 手 順 と ガ イ ド ワ ー ド 等 の 詳 細 に つ い て 説 明 し て
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い る ．  
第 6 章 は ， AMDHH に 関 す る 消 費 生 活 用 製 品 の リ ス ク 評 価 実 験 及 び ， 企 業 等
の 製 品 安 全 実 務 者 に 対 す る AMDHH の 実 務 的 有 用 性 等 に 関 わ る 質 問 紙 調 査 に つ
い て 述 べ て い る ． リ ス ク 評 価 実 験 に お い て は ， 折 り 畳 み 式 梯 子 を 例 に 製 品 安 全
に 実 務 経 験 の な い 16 名 の 実 験 参 加 者 に AMDHH マ ニ ュ ア ル を 与 え ， リ ス ク 評
価 を 行 わ せ て い る ． そ の 結 果 ， ガ イ ド ワ ー ド が 有 効 に 機 能 し ， 多 く の hidden 
hazard  に よ る 事 故 シ ナ リ オ が 予 見 で き る こ と を 確 認 し て い る ．企 業 等 の 製 品 安
全 実 務 者 に 対 す る 質 問 紙 調 査 に お い て は 26 件 の 回 答 を 得 ，AMDHH の 有 用 性 を
支 持 す る 結 果 を 得 て い る ． さ ら に ， 製 品 設 計 の 初 期 段 階 で の 製 品 安 全 に 関 わ る
デ ザ イ ン レ ビ ュ に も 有 用 で あ る 等 の 評 価 も 得 て い る ．  
第 7 章 は ， 結 論 の 章 と し て ， 全 体 的 な 考 察 を 行 っ た 後 ， 本 研 究 の 成 果 を ま と
め ， さ ら に 今 後 の 課 題 及 び 展 望 を 示 し て い る ．  
以 上 ，本 研 究 は 消 費 生 活 用 製 品 の う ち ，有 形 物 製 品 を 対 象 と し て ，製 品 事 故 ，
特 に 使 用 に 関 わ る 事 故 に お い て ， そ の 起 因 と し て obv ious  hazard  と hidde n  
hazard  の 2 形 態 が あ る こ と を 見 出 し ，そ の そ れ ぞ れ に 対 し て 効 果 的 な 二 つ の 方
法 を 提 案 し ， そ の 有 用 性 を 製 品 評 価 実 験 及 び ， 企 業 等 の 製 品 安 全 実 務 者 に 対 す
る 質 問 紙 調 査 に よ り 議 論 し た も の で あ る ． そ の 成 果 は ， 製 品 安 全 研 究 へ の 学 術
的 な 貢 献 の み な ら ず ， 製 品 安 全 実 務 に お い て も 多 大 な 貢 献 を 果 た し た も の と い
え る ． よ っ て ， 博 士 (工 学 )早 稲 田 大 学 の 学 位 論 文 に 値 す る も の と 認 め る ．  
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